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PLAN DE LA SÉANCE
1. Tour de table
2. Un nouveau paradigme d’apprentissage lié aux 
technologies éducatives et ses effets.
3. Les C.R.M. et leurs usages divers
4. La nécessaire qualité des supports de présentation et 
autres supports multimédias
5. Produire ses supports audiovisuels




Quelques mots de présentation
Votre contexte d’enseignement
Quelles sont les questions que vous vous posez sur cette séance ?
QUELQUES MOTS SUR VOTRE FORMATEUR
Sur Scoop it : http://www.scoop.it/u/ecampus-ulg
Sur Twitter : https://twitter.com/JeffVandePoel
Site eCampus Ulg : http://www.ifres.ulg.ac.be/ecampus
- Instituteur primaire (1994)
- Maître en Sciences de l’Education 
(2002)
- Master Complémentaire En 
Technologies Educatives (2004)
- Master Complémentaire en 
pédagogie universitaire (2013)
- Conseiller pédagogique (Agence 
Universitaire de la Francophonie : 
1994-2004)
- Chef de projet eLearning (LabSET –
ULg, 2004-2012)
- Conseiller techno-pédagogique (IFRES-
Ulg: 2008-2014) 
UN NOUVEAU PARADIGME 
D’ENSEIGNEMENT 
Lié aux technologies 
éducatives







"Connaître les  techniques 
pédagogiques qui utilisent les 
technologies de manière 
constructive pour enseigner le 
contenu" 
"Comprendre  les 
représentations des 
concepts en utilisant les 
technologies"
"Connaître de ce qui est difficile 
ou facile à apprendre et comment 
la technologie peut aider à 
corriger certains des problèmes 
que les étudiants rencontrent" "Prendre en compte les 
connaissances préalables 
des élèves et des théories 
de l'épistémologie"
"Savoir comment les technologies 
peuvent être utilisées pour 
construire des connaissances 
existantes afin de développer de 
nouvelles épistémologies ou de 
renforcer les existantes"
UNE PREMIÈRE RÉFLEXION IMPORTANTE
C’est dans la relation entre les TIC et la pédagogie que se situent tous les
bénéfices potentiels pour l’enseignement et l’apprentissage. Les TIC en elles-
mêmes ne sont pas des objets cognitifs mais bien des objets à potentiel cognitif
(Depover, Karsenti et Komis, 2007, p.7).
L’APPARITION DE L’HYBRIDATION
LE SAMR DE PUENTEDURA












Les « Classroom response systems » sont des dispositifs technologiques qui
permettent aux enseignants de mettre en place dans leurs classes ou leurs amphis
des activités interactives avec leur audience. Au fil du cours, des questions
peuvent être transmises aux étudiants et leurs réponses en direct peuvent ensuite
être exprimées, envoyées à l’enseignant et visualisées en direct.








la possibilité de délivrer un feedback immédiat (Penuelet al.,
2004;Roschelle and Pea, 2002; Stroupet al., 2002, 2004,2005 cités
par Fies & Marshall, 2006, p.103),
le fait de rendre l’étudiant plus acteur de son apprentissage (Dufresne
et al., 1996; Mazur, 1997 cités par Fies et Marshall, 2006, p.103)
ou encore la possibilité de bénéficier d’un grand nombre de données
prises en direct en lien avec l’apprentissage de ses étudiants et utiles
à la régulation de son enseignement (Allal & Mottier Lopez, 2007;
Hadji, 2012; Laveault, 2007; Mottier Lopez, 2012).
LES AVANTAGES (SUITE)
Réponse anonyme et instantanée des étudiants aux questions posées 
par l’enseignant
Correction et remédiation immédiates
Auto-évaluation des étudiants 
Perception par l’enseignant du taux de compréhension de la matière 
et donc possibilité d’ajustement continu 
Satisfaction élevée des étudiants
D’AUTRES SYSTÈMES SIMILAIRES 
https://www.edsurge.com/products/teacher-needs/classroom-response-system
LA NÉCESSAIRE QUALITÉ DES 
SUPPORTS DE PRÉSENTATION
Et des autres supports 
multimédias
PERPRE POST
Supports visuels pour les 
cours.
Supports papier pour les 
apprenants
Supports audiovisuels pour 
les apprenantsMULTIMEDIA
CONSTAT ENSEIGNANT
LE DIFFICILE MÉNAGEMENT DES 
RESSOURCES ATTENTIONNELLES
Quelques conseils issus de 
la littérature
CADRAGE
Nous sommes ici dans une modalité dans 
laquelle les apprenants sont en posture de 
réception de l’information.
Ils sont confrontés à un message,  une 
information transmise à travers une 
combinaison d’au moins deux de ces 



















Composer en fonction de ces informations des documents équilibrés au niveau 
des ressources attentionnelles.
 Savoir se servir de ces notions pour effectuer la
meilleures sélection possible des ressources externes et
complémentaires que l’on met à disposition de ses
apprenants.
DES TRUCS À SAVOIR
1. LE RECODAGE VERBAL
Une image peut être traduite verbalement






MULTIMÉDIA ET APPRENTISSAGE – LABSET –IFRES 2011Dia 30
Les novices ont besoin de plus d’attention que 
les experts pour assimiler un nouveau 
contenu. 
Les novices ont besoin de 
plus d’attention que les 








4. AU NIVEAU DE L’AUDITIF
Laisser le choix du message sonore 
Eviter l'effet de surprise 
Ne pas surcharger inutilement 
Aller à l'essentiel 
LES PRINCIPES DE MAYER Quelques règles pour vous guider
1. PRINCIPE DE COHÉRENCE
Le principe de cohérence vise à supprimer les
informations non essentielles pour l’apprentissage :
les participants apprennent mieux si les supports et
contenus pédagogiques mis à leur disposition se
focalisent sur un élément spécifique, plutôt qu’un
contenu trop vaste ou trop général.
2. PRINCIPE DE SIGNALEMENT
Ce principe part du constat que les
informations mises en relief sont mieux
retenues que les autres : signaler les
informations essentielles permet aux
apprenants de mieux orienter leur attention
et d’augmenter leur taux de rétention par
rapports aux éléments soulignés.
3. PRINCIPE DE REDONDANCE
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
présenter des informations identiques dans 2
modalités différentes peut être néfaste à
l’apprentissage (par ex. afficher à l’écran
l’équivalent du texte présenté oralement). Lors
d’une présentation, évitez donc d’intégrer trop
de texte dans vos diapos, et préférez l’utilisation
de mots-clés.
4. PRINCIPE DE CONTIGUÏTÉ SPATIALE
Selon le principe de contigüité spatiale, le fait
que des informations visuelles soient proches les
unes des autres facilite l’apprentissage (par ex.
une association mots-clés // image, ou mots-clés
// diagramme). C’est notamment le cas des
schémas et des légendes qui y sont associées.
5. PRINCIPE DE CONTIGUÏTÉ TEMPORELLE
Tout comme la proximité spatiale
des informations visuelles, le fait de
renforcer leur proximité dans le
temps facilite aussi l’apprentissage.
Pour faciliter la tâche de la
mémoire de travail (par ex. dans le
cadre d’une présentation),
synchronisez donc l’apparition de
vos diapos en fonction de votre
discours !
6. LE PRINCIPE DE SEGMENTATION
Le principe de segmentation nous apprend que
les participants apprennent mieux lorsque le
contenu pédagogique est bien segmenté : c’est-
à-dire découpé en plusieurs séquences, plutôt
qu’un gros bloc d’informations indigestes (par
ex. 3 fois 5 minutes, plutôt que 15 minutes d’un
coup). Cela permet de maintenir l’attention des
apprenants et d’éviter la surcharge de leur
mémoire de travail.
7. LE PRINCIPE DE PRÉ-ENTRAÎNEMENT
Selon le principe de pré-entrainement, il
vaut mieux déjà diffuser aux apprenants
des informations-clés sur le contenu (d’un
cours, d’une formation…) avant la
séquence d’apprentissage principale.
Ceci leur permet de s’échauffer et de déjà
établir des connexions neuronales
essentielles à l’acquisition de nouvelles
connaissances.
8. LE PRINCIPE DE MODALITÉ
Le principe de modalité rejoint en partie
le principe de redondance (voir ci-dessus)
: dans le sens où, pour présenter une
image (par ex. à l’écran comme dans le
cas d’une présentation), il est préférable
d’utiliser un commentaire oral plutôt
qu’écrit. Ceci afin d’éviter la saturation
des canaux visuels chez l’apprenant.
9. LE PRINCIPE D’INTÉGRATION 
MULTIMÉDIA
Afin de favoriser le traitement de
l’information et un apprentissage plus
efficace, privilégiez l’intégration
d’éléments visuels dans vos
diaporamas, syllabi, fiches
pédagogiques… Les participants
apprendront mieux à partir d’une
combinaison de mots et d’images,
plutôt que de mots seuls (par ex. des
illustrations explicatives dans un livre
ou dans un syllabus)
10. LE PRINCIPE DE PERSONNALISATION
Dans le cadre d’un parcours de
formation (présentiel ou en ligne)
ou d’une présentation, utilisez un
style de langage conversationnel
plutôt que formel. Adressez-vous
directement à vos participants en
utilisant le VOUS. Les apprenants
auront tendance à davantage
retenir des informations
personnalisées, et à mieux les
mettre en pratique !
DANS LA PRATIQUE Je produis, je réutilise …




• Pour demander aux étudiants de parcourir certains 
concepts 
• Pour rappeler des notions appartenant aux prérequis 
PENDANT
• Pour illustrer un concept
• Pour présenter un cas
APRES
• Pour proposer une banque de vidéos illustrant des concepts
• Pour valider des ressources proposées par les étudiants
POUR DÉPOSER SES VIDÉOS
Créer un compte (VIMEO, YOUTUBE, ETC)
Verser ses vidéos
Intégrer dans ses supports de présentations
Intégrer dans son espace en ligne
VIMEO nous paraît la meilleure solution pour le moment, il propose aussi un 
abonnement annuel à 60,5 EUR permettant des options de publication privées et une 
interface intuitive et efficace.












LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PRODUIRE DU 
MULTIMÉDIA PÉDAGOGIQUE
RÉALISER DES CAPSULES AUDIOVISUELLES AVEC PPT ET 
ISPRING FREE
CAPTER DES SÉQUENCES EN COURS 
http://www.ulg.ac.be/cms/c_1775092/fr/sketsha-la-table-virtuelle







Pour préparer des animations audiovisuelles diffusables avant, 
pendant ou après vos cours.
Pour proposer des supports d’apprentissages plus permanents dans le 
cadre d’une banque de ressources.
Pour constituer une banque d’essentiels




QUELQUES AUTRES CONCEPTS 
APPLICABLES













Travail des notes (clarification, assimilation)
Brève discussion entre pairs
Ruhl, K. L., Hughes, C. A., & Schloss, P. J. (1987). Using the Pause Procedure to Enhance Lecture Recall. The 
Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 10(1), 14-18.
STUDY FINDINGS
12 days after the last lecture, long term retention tested. 
Students hearing lectures where the instructor paused did significantly 
better on the free recall quizzes Cont. Group – mean number of facts 
recalled : 17 >< 23)
and a comprehensive test (76 >< 89
Ruhl, Hughes & Schloss, 1987
FAVORISER L’APPRENTISSAGE ACTIF
Un problème affiché à l’écran (1’) – comparaison de solutions 
(1’) – qqs volontaires à voix haute (2’) – solution à l’amphi (1’) 
Ward & Jenkins, 1992
Concepts dont on parle à relier
Demander de prédire un résultat (avec justification au voisin ?)
 Repérage de 5 idées mémorables (concours ?)
Mini-QCM
 Feuille d’activité
Walker, Cotner, Baepler, Decker (2008). A delicate balance : integrating active 
learning into a large lecture classroom
QUELQUES SCÉNARIOS 
GÉNÉRIQUES












VÉRIFICATION DES PRÉ-REQUIS …
12/20
STATISTIQUES (ISHS)
STRUCTURATION DU PARCOURS …






Mise en ligne 
dispositif
Réservation de la 
salle Passation
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